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(2) 形成された骨の大きさ Csize):全経過を通じて， high-dose投与群において形成された骨はやや小
さい傾向はあったが，各群間で有意差を認めなかった。
(3) 軟骨基質形成量:各群間で軟骨基質形成量に有意差を認めなかった。






















本研究は，石灰化抑制作用を有するEthane-1 -Hydroxy-1， 1 -Diphosphonateを用いて骨形成，
骨吸収と石灰化との関連を検討したものであるO その結果，石灰化を抑制しでも内軟骨性骨化は進行す
ること，すなわち石灰化は内軟骨性骨化に必ずしも必須の過程でないこと，および石灰化を抑制しても
骨形成量には影響を及ぼさないことが明らかとなった。また， Ethane -1 -Diphosphonate投与中止
後の回復実験において骨吸収における骨基質石灰化の重要性が示唆された。
以上の結果は，骨形成，骨吸収における石灰化の役割りを解明する上で重要な知見であり，医学博士
の学位に値するものと考える。
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